

















































































































































録 音 量 :一人当たり60分～90分 (発話量はそれぞれ異なる)





































表 1 第 1グルーブの属性
話者 性 生年 来日年 出身池 居住地 定着塊 日本語教育 識字能力 他地域-居住歴 配偶者 職 歴
YS 女 1917 1943 済州島 生野 生野 なし なし なし 1世 工員､内職
表2 第2グループの属性
話者 性 生年 来日年 出身池 居住地 定着地 日本語教育 識字能力 他地域居住歴 配偶者 職 歴
BJ 盟 1914 1932 全羅道 生野 生野 高校 あり なし 1世 教師､運転
CH 盟 1926 1944 全羅道 生野 広島 小学校 あり 広島山口佐賀 1世 単純労働
JY 女 1920 1936 済州島 生野 生野 *夜中 あり なし 1世 工員､内職
KT 女 1916 1929 済州島 生野 生野 なし あり なし 1世 工員､内職
Ti 女 1917 1938 済州島 生野 生野 なし あり なし 1世 工員､内職
Hl 男 1922 1938 済州島 生野 生野 なし なし なし 2世 印刷職人単純労働
表3 第3グループの属性
話者 性 生年 来日年 出身池 居住地 定着地 日本語教育 識字能力 生野居住歴 配偶者 職 歴
A 男 1906 1924 慶尚遣 青森 下関東京 なし あり なし 1世 行商
表4 第4グループの属性
話者 也 生年 出身池 居住地 日本語教育 識字能力 来日経験 職 歴

















YS SA P 0
延/異 64/21 79/37 27/11 8/6
ts 3(4.7) 5(6.3) 1(3.7) 0( 0)
S 61(95.3) 74(93.7) 26(96.3) 8(100)






























































KT rl SM BJ Cli JY HR
延/異 58/20 37/13 71/36 111/55 63/26 38/19 42/21
ts 16(27.6) 16(43.2) 36(50.7) 79(71.2) 47(74.6) 31(81.6) 36(85.7)
S 42(72.4) 21(56.8) 35(49.3) 32(28.8) 16(25.4) 7(18.4) 6(14.3)



























喜o 】p.Ys≡sAh(o 恒 【SM iB c H 2J Y HR H iA】韓国】 生 辺 姫路田tsioミl∃3≧5 日6日6 36 79 47 ∃ 3 日 36 33 55
表8 習得に関わる社会的変数
O P YS SA KO TJ SM BJ CH JY HR H A
学習経験 + + 一 一 一 一 一 + + + 一 一 一
識字能力 + + 一 一 十 + - + + + 一 一 十
日本語母語話者によって習得 - - - 一 一 一 十 + + - + + +




















































































































































4)韓Ejiの倍用語棄辞典 『エス1ヱ 司争 覇% ♀司曽』を調べると､日本語の [tstu]を含む語桑が



























































付録 語義別分布 :生野周辺 (延べ/異なり)
請 裏芸塵(42/2ーtsS緒 言吾桑 W is7㌻ 結 語盤 tss話者言吾褒 tsS東商表面~~¶ ｢訂 層
HRいんきつ 62CHたつ(立つ) 2 BJつける 2 SMもつ ー Ys董けいきつ 2
HRうつす CーHちよくせつ 1BJつたえる 1 合計 3635YS つき 3
HRきたたつみ 1 CHついて 2 BJつつく ー1話者i%@(37/13tsS Ys つきあい ー
HRきつい 1 cHつかう 1 BJつづける 11Tl い 2 YSつくる 9ー
HRごつつい 1 呈cHつきあし､ ー BJつつむ 2T王 -がつ 3 5ys つけもの ー
HFZせいかつ ーl妻C吊つくる 8 5EiJつて 書2 軌 ついたち 1 YS つつかけ 1
HRたつ(立つ) ー C卜苛つける l BJつとめる 2 Tー つかう 2YS ふつう 2
HRたまつき 1 cHつしま 2 3BJつぶす 1 T王 つか苦る YーS ぶつかる ー
H つかう 6 cHつむ 1 BJW Tl つき 1 3YS はうりつ 1
HRつきあい 1CHつるいち 1 BJつみ 1 1 つく(衝く) YーS やつ 1篭
HRつく(付く) 2 CH つるはし ー BJ つむ 1 T王 つくる 2 合計 361
HR つける ー Cトー つれる 7 BJ つらい 1i 巨 つぶす 結ー 語褒(79/37tss
HR つぶれる 1 cH てつどう 1 38J つるはし 17! つれる 6 3SA あつまる ■㌻■L司
lF:つぼ ー BcH にしまつ 3 ESJ つれる 2 T王 びつつく 3SA うつす 2
HR つれる 2ー CH はつでんし 1 BJ とういつ 8 17 ベ 一つ iSA うんどうぐつ 4なつかしい l .く Z どくリ 1 ¶ や つ ー sー -がつ 1 3
HR ひとつ 5 CH みつつ ー BJ ななつ 1 合 計 16 2 ー S A きつい ー
H ふたつ ー C卜‡やつ t BJ はいたつ 3 結審経療 ( 5 8 / 2 0 tSS SA くつ 1
HR ふつう 2 合計 47 16BJ ひとつ 12巨iKTlあいさつ 2SA くつした 2
卜ip みつつ i 話者 雷畜療(一一1/5ts s BJ ペつ KーTあつまる ー sA -げっ 5
H やつ ー BJ あいつ t BJ やつ 3 KTえんぴつ ー sA しょうがつ ー
合計 36 6BJ あつまる l BJ やみつき ー KT-がつ 8 7sA -ずつ 1
露竜一陀飽く38/ー tS s BJ いつさつ ー BJ よつつ ー KT-げっ 1SAせいかつ 1 4
JY いつ ー BJ いつつ 1 1 合計 7932KTしょうがつ ー sA せつぴ 1
JY -がつ 3 桓J恒 1 描 胎盤′(71/36tSSKT-ずつ 1SAたつみ 1
JYきつい 1 BJ -がつ 2 SM あいさつ .fKTせいかつ ー SAちかてつ 1
JY けいきつ 1 BJ ぎじゆつ 3 SM あつかう ー KTたつ(奄) 1SA つうじる ー
JY -げっ †蘭 ､ 1 SM あつめる 1 KTたつ(立つ)ー SA つかう 8
JY さつまいも 2 BJ けいきつ 3SM いつ 茎一重KTつかう 8SA つき ー
JY しっもん 1 BJ けいベつ 1 ーSM -かつ 2IIKTつぎ 2sA つきあう 2
JY せいかつ ー BJ こいつ 2 SM くつ 1llKTつきあい SーA つくる 2
JY たつ(経つ) 1BJ さベつ 1 4lsM けいさつ りKTつく 4 S A つ けもの 1
JY つかまる ー 瞳Jlしっもん 1SM -げっ 4 41KTつくる 2SA つける ー
JY -つき ー 1BJ Lようせつ lSM つうじる 1 1KTつもり 1sAlつつむ 2
JY ?<(%<) 2 BJ L表 示 ｢ ｢ t SM つかう 3 8KTつらい Sー吊 つぶす ー
JY つく(付く) i 臥｣しりつ i 2SM つか蒙る ー 8KTつれる 12sAIつぶれる 2
JY つくる 7 ーBJ しんせつ ー SM つき(局) 3 KTどうぶつ ー sAlつぼ 4
JY つける 2 Bー罰 芯 蒜 つ 3 SM つく(溶く) 1ttK1-lひとつ 5sAIつむ ー
JY つづき 1 lBJ そつぎよう 2SM つく(付く) i2ー fKTふたつ 1 sA一つらい l 2
JY つれる 2 BJ だんあっ t SM つくえ 11 KTふつう 4sA つれる ー 3
JY ぽんつ tBJ だんけつ 3i 2匝M つける _ー⊥ 上し 合計 6ー42SA てつ ー
JY やつ 4 2BJ つう l ll TsM つとめる 3結高経典(64/21ts言1sAkがぐつ 4
合計 3ー 7BJ毛つうこうに現 t SM つながる 1YS あいつ ー sASねつ ー
請 真吾褒(63/26ts s BJ卜つかう f 5 ーSM つ あつまる 3S^ [ひm
CH いつも ー BJlつふまえ封 tJ lsM つむ l 1 2…YS いくつ sーAlふっか
CH-がつ 2 BJ つき f 2l JーsM つれる 1 4-2lYS いつ 3SAぽんこつ
CHきようしゆつ ー BJ つきあう l 2ー fsM てつだう 2 YS いつも 1 SーAみつ 1
CH けいさつ 2 tBJ書つく(付く) l 5I 2IsM とつぜん tYS -がつ 9sAlもつ ー
CH-げっ 2 lBJ つく(潜く) F tt sM なつく 1 yーs -げっ 3sAlやつ 17
CH けんせつ 2 BJつくす l 2I sM はつおん t 2l 卜S こいつ 2 I合計 t5t74
CH じつ 2BJ つくづく l ll sM ひとつ 1 112iYs すぼ-つ Iー
在日コリアン1世の接触変異薯の生起と定着過程について -異なる社会的属性を有する1世を事例として- 71
語愛別分布 :他地域 色韓国居住話者 (延べ/異なり)
話者 語褒(39/33)ts S睦 雲雷魚(58/34)ts S 重畳｣語褒(27/ll) tら s
姫路 あいつ 1 脅威あいさつ 1 P がつ(九月) i4
姫路 あつこ 1 蘭画いつ 2 P しっもん 1[
姫路 いつも ー 骨頭いつか(五日 2 ド せいかつ ll
姫路 うつ 1 轡東いつも I P せつやく ー1
姫路 -がつ 3 脅威うつのみや 1 P たつ(立つ) ー
姫路 けいきつ 1 育 かつぐ 3 P つかう 13
姫路 けつあっ 2甘 きせ ー P つくる I
姫路 ごつつい 1 脅威きつい 1 P つづく ー
姫路 しょうがつ 5 脅威けいきつ 3 P ひとつ 1
姫路 -ずつ 1骨東-げっ ー P べつ 1
姫路 つかまる 1 骨頭しつれい 2 P ゆうぴんぶつ 2
姫路 -つき 1 骨頭ずつ ー 合計 126
姫路 つける 1 ･ミ!ついて ー 結審 置雷魚(8/6) ts s
姫路 つづける 1 骨東つかう 2 0 つかう 2
姫路 つつぼる 1 骨東つがる 5 0 きようしっ ー
姫路 つぶす 2 骨 つき 1 0 ふたつ ー
姫路 つぶれる 1 葡 つくる 2 0 ばつ ー
姫路 つれる 2 骨組つける 1 0 せいけつ 1
姫路 ひつつく ー 蘭画つごう 1 0 ベつ 2
姫路 ひとつ 1 有司つづける ー 匝 鮒 0 8
姫路 ふたつ ー 骨東つとめる 1
姫路 ふつう 2 骨肉つぼ(塞) 1
姫路 べつ 1 3骨頭つぼ(秤) 2*3
姫路 へんくつ 1 *由つま 1
姫路 もつ 1 骨頭つまらない 1
姫路 やつ 1 育 つる 1I
合真十 33 6骨 つれる ー
t とくベつ I
雷 なつ℡:㌔ ー
骨 にもう 1
骨 ひとつ 7
膏 ふたつ 1
骨東ほうりつ 1
骨東Iぽつぽつ 2合計 55
